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1. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda karikatürist Semih 
Balcıoğlu’na ‘Şükran Ödülü’ verildi
650 yıllık hüzünlü
gülümseyişe’ ödül
İZMİR (Cumhuriyet Ege 
Bürosu)- Ana teması “Mizah ve 
Kitap” olarak belirlenen 1. 
TÜYAP Kitap Fuarı’nda, 
karikatürist Semih Balcıoğlu’na 
TÜYAP tarafından “Şükran 
Ödülü”vcrildi.
Mizah ağırlıklı etkinliklerin 
sürdüğü fuarda, “Semih 
Balcıoğlu Karikatür Sergisi”nin 
yanı sıra, Karikatürcüler 
Derneği’nin düzenlediği 
“Nasreddin Hoca Figürleri 
Sergisi”, İsmail Gülgeç ve 
Muhittin Küroğlu’nun karma 
“Çevre Sergisi” ve Semih 
Poroy- Kamil Masaracı 
Karikatür Sergisi de açıldı. 
TÜYAP tarafından verilen 
“Şükran Ödülü”nü alan Semih 
Balcıoğlu için bir söyleşi ve 
ödül töreni yapıldı. Bilgi 
Yayınevi de Balcıoğlu’na 
“Altın Fırça” ödülü verdi.
Ödül törenine katılan Semih 
Pöroy, Alpay Kabacah ve 
Ttırgay Gönenç, Balcıoğlu’nun 
eserleri hakkında bilgi verdiler. 
Konuşmacılar, Balcıoğlu’nun 
eserleri sayesinde karikatürün 
sanat niteliği kazandığını 
vurguladılar.
Karikatür sanatının siyasi ve 
toplumsal çarpıkların biribiri 
üzerine yığılmış bir ülkede 
önemli ses getirdiğini 
vurgulayan Kabacalı, 
“Demokrasilerde, karikatürün 
önemli bir yeri vardır. Halk 
köşe yazısında okuduğu politik
► TÜYAP tarafından verilen 
“Şükran Ödülü” ve Bilgi 
Yayınevi adına Muzaffer 
tzgü’nün verdiği “Altın 
Fırça” ödülünü alan Semih 
Balcıoğlu, İzmir’de 
düzenlenen bu ilk kitap 
fuarında ödüle layık olmanın 
heyecanını yaşadığını söyledi. 
Balcıoğlu, “Yaşamımda her 
zaman ödüllerden yana 
olmuşumdur. Ödül 
hatırlanmaktır, başarının 
takdiridir. Ödüle layık olmak 
için daha çok çalışmak 
gerekir” dedi ve 1996 ‘da 
Nasreddin Hoca’ya daha fazla 
sahip çıkmamız gerekliliğini 
vurguladı.
yorumu unutabilir ama 
karikatürü unutmaz.
Karikatür daha akılda kalıcı ve 
etkileyicidir. Balcıoğlu’nun 
eserlerinde de bunu çok net 
görebiliriz. Karikatür, 
politikaya halkın gözünden 
bakar” dedi. Balcıoğlu’nun 
yapıtlarının 50 yıllık hüzünlü 
. gülümseyişler olduğunu 
vurgulayan Gönenç, 
Balcıoğlu’nun eserlerini çağın 
önemli tanığı olarak 
değerlendirdi. Gönenç, 
“Balcıoğlu, estetik kaygı ile 
çağına tanıklık eder.
Eserlerinde günlük olayları ele 
alır ama hiçbir zaman içinde 
değerlerini ve anlamlarını
yitirmeyen eserlerdir. Güncel 
karikatürlerine süreklilik ekler. 
Çağın tanıklığını yaparken 
geçmiş kültürel birikimleri 
gözardı etmez” diye konuştu. 
Poroy da, Balcıoğlu’nun 
Türkiye’de üç boyutlu 
karikatürün ilk uygulayıcısı 
olduğunu anımsatarak, 
karikatür sanatına borcunu 
ödediğini söyledi.
TÜYAP tarafından verilen 
“Şükran Ödülü” ve Bilgi 
Yayınevi adına Muzaffer 
Izgü’nün verdiği “Altın Fırça” 
ödülünü alan Balcıoğlu da, 
İzmir’de düzenlenen bu ilk 
kitap fuarında ödüle layık 
olmanın heyecanını yaşadığını 
söyledi.
Balcıoğlu, “Yaşamımda her 
zaman ödüllerden yana 
olmuşumdur. Ödül 
hatırlanmaktır, başarının 
takdiridir. Ödüle layık olmak 
için daha çok çalışmak 
gerekir”dedi. “Nasreddin Hoca 
Yılı” olarak belirlenen 1996 ‘da 
Hoca’ya daha fazla sahip 
çıkmamız gerekliliğini 
vurgulayan Balcıoğlp, “Bizler 
onun torunlarıyız. Ona layık 
olmak için çalışıyoruz. Yurt 
dışında en çok tanınan 
Türk’tür Nasreddin Hoca. Biz 
de onun yaratılarına sahip 
çıkmalıyız. Akşehir’de 
Nasreddin Hoca Kültür Sitesi 
kurulmasını istiyoruz”diye 
konuştu.
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